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M A R G A R I D A C O L O M E R l R O V I R A / Historiadora 
el 20 de novembre de 1975 
ranco va morir al llit 
de malaltia. Molts 
mitjans de difusió, 
fins i tot alguns his-
toriadors, han utilitzat aquest fet 
reiteradament per sostenir que la 
mort natural del Caudillo en l'e-
xercici de les seves funcions com a 
Cap d'Estat, constitueix la demos-
tració de la solidesa del règim fran-
quista i, especialment, volen 
demostrar la feblesa de les forces 
antifranquistes incapaces no 
només d'aconseguir l 'ensorrament 
de la Dictadura sinó, fins i tot, 
d'incidir significativament en la 
seva trajectòria. 
Una vegada configurada l'ac-
tual democràcia , una sèrie de 
polítics franquistes i neofranquis-
tes van propiciar als mitjans de 
difusió que la Dictadura va gau-
dir d 'amplíssima acceptació so-
cial, i que la destrucció de la seva 
legalitat Í de les seves institucions 
va ser possible només per l 'aban-
donament o per traïció de bona 
part de la mateixa classe política 
franquista. 
Aquesta història volia demos-
trar que els veritables motors de la 
democràcia havien estat els matei-
xos franquistes i el Rei d'Espanya i 
que eren els únics protagonistes 
dels canvis du ran t la Transició 
democràtica. El tema de la debili-
tat de l 'antifranquisme ha tingut 
un fort ressò en els sectors d'es-
querres i democràtics perquè s'ha 
insistit molt en la despolitització i 
la passivitat de la societat espanyo-
la i, per tant, han relegat a tot el 
poble, inclòs els d'oposició, a ser 
un espectador passiu abans i des-
prés de la mort de Franco. 
Avui aquestes tesis estan com-
pletament desfasades i, a més a 
més, contestades per estudis rigo-
rosos d'un bon nombre d'historia-
dors/es de tota la península que 
han treballat en noves documen-
tacions d'arxius que, afortunada-
ment , poc a poc es van obrint i 
facilitant-ne accés, tant a les Uni-
versitats com a les Inst i tucions 
dependents del les adminis t ra-
cions de l'Estat espanyol. La Uni -
versitat Autònoma de Barcelona 
acull un grup d'estudiosos del 
Franquisme i la Democràcia -Cen-
tre d'Estudis de les èpoques Franquis-
ta i Democràcia (CEFID)— que 
estan duent treballs de recerca molt 
interessants i que han estat publi-
cats fa pocs anys, i amb previsió de 
nous estudis sobre temàt iques 
diverses dins d'aquest període his-
tòric. 
Una de les hipòtesis de treball 
és que el silenci Í l 'aparent indife-
rència política d'amplis sectors de 
la societat espanyola no l'hem de 
confondre amb el recolzament al 
règim, tenint en compte la persis-
tència de la por a causa de la reite-
rada repressió. 
Una altra qüestió a demostrar 
és que a partir dels anys seixanta 
l'oposició al règim va créixer de 
manera notable Í continuada, tot i 
la repressió, fins a convertir-se en 
un factor decisiu de la vida políti-
ca. H i ha diversos treballs que han 
analitzar documents de diferents 
administracions del règim durant 
la Dictadura, i memòries de polí-
tics franquistes, les quals ens 
demostren que quan Franco va 
morir de mort natural, postrat al 
llit, el règim franquista ja estava en 
crisi. 
Per fer memòr i a ci tarem 
alguns sectors dissidents ai règim 
franquista que ens donaran una 
idea del que havia estat l'oposició 
a la Dictadura. 
El m o v i m e n t univers i tar i a 
partir de 1956 va tenir, a diverses 
facultats, una trajectòria de protes-
ta a favor de llibertats i contra la 
política del SEU. El 1966 va ser 
un any emblemàtic pel que fa a les 
incidències estudiantils tant en el 
territori espanyol com a Catalunya 
i aquest procés va culminar en una 
tancada en el Convent dels Capui -
Assemblea en 
plena transicitS 
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EI 1972 i'almirall Luis Carreró 
Blanco va manifestar per primera 
vegada el malestar del règim de 
Franco per la postura de 
l'església catòlica 
xins de Sarrià. Encrc 1968 i 1969 
Tagitació estudiantil va assolir un 
moment àlgid en la lluita per Ics 
llibertats i per la voluntat política 
de voler estar representats en un 
sindicat democràt ic legalment 
constituït. 
Totes les accions positives per 
intentar integrar les 
protestes des del 
règim dictatorial 
van ser un fracàs. El 
Ministre d'Educació 
Villar Palasí sovint 
expressava, en infor-
mes escrits a nivell 
in tern, el perill de 
perdre l 'adhesió de 
la joventut espanyo-
la. L·i Dictadura, com a resposta, 
només tenia la repressió sistema-
titzada que generava més compli-
citat entre els estudiants antifran-
quistcs. 
L'oposició dels intel·lectuals 
també es va deixar sentir especial-
ment en mitjans de comunicació, 
tot i que, mes d 'un cop, directors 
de diaris o revistes havien de pagar 
multes i alguna vegada van ser 
clausurades Ics seves publicacions. 
Per descomptat que els autors Í 
intel·lectuals catalans d'idees repu-
blicanes o d'esquerres eren pros-
crits i només es van deixar publi-
car obres en català que no es con-
sideressin perilloses pel seu contin-
gut ideològic i que poguessin ser 
una crítica al règim fi"anquista. 
Nombrosos sectors de profes-
sionals, com advocats, artistes, 
cantautors , arquitectes. . . van 
donar suport pi ibl icament al 
moviment obrer i estudiantil i van 
fer arribar notícies dels fets a diaris 
europeus on es feia palesa la 
manca de llibertats a partir de 
manifestos, obres de teatre, reci-
tals... Això donava una mala imat-
ge de l 'Espanya que en aquell 
temps el govern volia demostrar 
que estava en procés d'obertura. 
Però els fets crítics del sector anti-
franquista demostraven que, en 
realitat, no havia canviat res. De 
toca manera, aquestes accions eren 
viscudes pel govern franquista 
com a incòmodes però com que 
no afectaven l'ordre piiblic ni l'ac-
tivitat laboral o acadèmica, eren 
considerats com a mals menors. 
La conflictivitat obrera com 
a moviment reivindicatiu va apa-
rèixer molt aviat (1946), tot i que 
va tenir els seus alts i baixos, es van 
organitzar vagues que transgredien 
la legalitat franquista, ja que esta-
ven prohibits els drets de reunió, 
d'associació i de vaga i, per tant, 
no estava reconegut cap dret sindi-
cal que no estigués dins el marc 
del sindicat vertical de l 'època 
controlat des del poder i amb totes 
les restriccions que la Dictadura 
comportava en el seu funciona-
ment plenament dominat per ele-
ments falangistes. 
La conflictivicat obrera va ser 
contestada des de sempre a m b 
molta repressió i tot i la repressió 
es va anar generant cada vegada 
més un moviment mes ampli i 
combatiu que va culminar en una 
sèrie de vagues molt importants en 
els anys seixanta. L'any 1962 la 
Dictadura va facilitar que, a les 
eleccions sindicals, s'hi poguessin 
presentar treballadors sense tants 
requisits legals, amb la voluntat de 
provar d ' integrar els activistes 
obrers en el marc del sindicalisme 
vertical. En les eleccions de 1966 
es va consolidar el triomf dels tre-
balladors pertanyents al sindicat 
clandestí de C C O O . Després d'a-
quest triomf, el moviment obrer es 
va poder organitzar molt millor i 
van tenir lloc les vagues més 
impor tan t s i massives d 'aquest 
període; progressivament, es van 
anar ampliant les reivindicacions 
laborals a m b reivindicacions de lli-
bertats sindicals i respecte dels 
drets humans en un estat demo-
cràtic. El punt àlgid d'aquest pro-
cés cl podríem situar en el període 
1971-75, quan els incidents van 
ser nombrosos i la resposta per 
part de la Dictadura va ser molt 
violenta: morts, ferits, empreso-
nats...Va ser en aquests moments 
quan la dissidència del sector tre-
ballador va ser més forta, tant per 
la seva pràctica en la transgressió 
de la legalitat com en l'enfronta-
ment a m b les institucions fran-
quistes i es va convertir, automàti-
cament , en l 'enemic comunis ta 
contra la Dictadura. 
Davant de les reivindicacions 
de llibertats polítiques, el règim no 
tenia cap més recurs que la repres-
sió i la violència i aquestes pràcti-
ques només feien de mur de con-
tenció d 'un moviment obrer cada 
dia més nombrós i més conscient 
dels seus drets i aspiracions demo-
cràtiques fins a significar un des-
afiament continuat contra la Dic-
tadura. 
Les discrepàncies amb l'es-
glésia catòlica també van existir, 
tot i el recolzament que l'església 
havia demostrat a l'acabar la guer-
ra civil de 1936-39. Les dissidèn-
cies més aparents es van donar a la 
meitat dels anys seixanta, tot i que 
la Dictadura Ics intentava dissimu-
lar públicament. 
El Concili Vaticà II, va propi-
ciar unes act i tuds progressistes 
dels capellans en profunda renova-
ció que van ser clarament majori-
tàries. La participació de religio-
sos, religioses, capellans, rectors, 
vicaris i seglars organitzats en 
col·lectius catòlics van recolzar 
tant el moviment obrer com l'es-
tudiantil; van deixar que s'organit-
zessin en les seves esglésies i locals, 
donada la manca de llibertat de 
reunió i fins i tot diverses persones 
tant laiques com religioses van for-
mar part d'organitzacions clandes-
tines antifranquistes. 
Aquestes actituds van portar a 
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un seguit de converses entre dife-
rents estaments jeràrquics tant de 
l'església catòlica com del règim 
franquista que d 'una manera més 
o menys diplomàtica volien solu-
cionar el problema, però l'tinic 
que varen aconseguir va ser desvet-
llar critiques i retrets en ambdues 
direccions, que no van poder solu-
cionar. 
En un principi els represen-
tants de l'església demanaven als 
diferents estaments de règim fran-
quista unes tímides reformes sense 
alterar les bases en què se sustenta-
va la Dictadura, però entre 1972-
75 l'església va manifestar pública-
ment la voluntat d 'un canvi de-
mocràtic. 
El règim franquista es va veure 
obligat a posar a disposició del 
clergat una presó expressa per als 
presos eclesiàstics a Zamora, tal 
com s'havia pactat en el Concor-
dat de 1953. Aquest aspecte con-
cret ja era un indicador del canvi 
que vivia 1' església, tant per part 
del clergat de base com de la jerar-
quia. Podríem explicar diversos 
fets importants com el de l'Abat 
Escarré del monestir de Montser-
rat o el bisbe Afioveros de Bilbao. 
El primer el van expulsar del país, 
però respecte al segon, com que 
estaven en plena crisi del franquis-
me, el govern d'Arias Navarro va 
haver de renunciar a la seva pre-
tensió. L'afer Afioveros va signifi-
car la culminació d'aquesta crisi 
que els franquistes percebien com 
la traïció de l'església al Generalísi-
mo i a les seves institucions. 
El 1972 l'almirall LUÍS Carreró 
Blanco en un dels seus discursos 
va manifestar per primera vegada 
públicament el malestar que tenia 
el règim de Franco per la postura 
de l'església «/' lamenta La ingrati-
tud de U iglesia catòlica al Genera-
lísimo.» 
Altres sectors d'oposiciò van 
ser els partits polítics organitzats 
c landes t inament , que 
du ran t la Dic tadura van 
intervenir en tots els fets 
abans esmentats, tant en el 
sector d'estudiants com en 
el del moviments obrer Í, 
posteriorment, en les Asso-
ciacions de Veïns. El PCE 
en el territori espanyol i 
P S U C a Catalunya van ser 
els partits més combatius 
durant tot el llarg del fran-
quisme, més tard es van 
anar reorganitzant altres 
partits tant dissidents del P C E i 
P S U C com del mateix P S O E o 
del socialisme català. També cal 
esmentar per la importància que 
va tenir posteriorment a la transi-
ció democràtica el partit naciona-
lista català Convergència Demo-
cràtica de Catalunya i el d 'Unió 
Democràtica de Catalunya vincu-
lats a l'església catòlica. 
El ventall dels grups polítics 
antifranquistes en aquesta època 
s'estenia des de comunistes, socia-
listes, nacionalistes, democra ta-
cristians, grups liberals, monàr-
quics i fins i tot un nucli reduït de 
l'exèrcit. 
A partir de 1968 la societat 
espanyola en general va començar 
a conèixer i a patir les organitza-
cions terroristes ETA Í FRAP, que 
van optar per la lluita armada per 
enderrocar el franquisme i impo-
sar per la força els seus ideals 
nacionalistes i/o socialistes. 
Entre 1969-71 es va organitzar 
l'Assembla de Catalunya que agru-
pava tots els partits polítics i enti-
tats organitzades dins el marc del 
moviment antifranquista català. 
Es van organitzar manifestacions 
puntuals de manera massiva amb 
uns lemes que eren ben clars: "Lli-
bertat, Amnistia i Estatut d'Auto-
nomia". El 1971 es va crear la 
Junta Democràtica d'Espanya. 
Divis ions entre les tendèn-
cies en el si del franquisme. Des 
dels inicis del règim, Franco va I Protestes a] carrer 
haver d 'acontentar els diferents 
interessos dels militars i de la 
Falange i, ja en els primers governs, 
hi van haver pactes o favors entre 
una tendència i l'altra que Franco 
dominava perfectament. 
Q u a n t va acabar la Segona 
Guerra Mundial hi va haver un 
període de crisi provocada pels 
monàrquics franquistes que van 
instigar per la successió del Gene-
ralísimo a favor de D o n Joan de 
Borbó. Un dels aspectes que va 
acontentar aquest grup dissident 
va ser la decisió de Franco de cus-
todiar l'educació del príncep Joan 
Carles, d'acord amb el seu pare 
D o n Joan de Borbó a l'exili Í pre-
parar la successió a la seva manera. 
Aquesta crisi va ser de les més 
importants del règim franquista; a 
nivell interior, es va solucionar 
gràcies al suport de la jerarquia de 
l'església catòlica i, a nivell exte-
rior, amb suport dels Estats Units 
a Franco com a persona clau, 
sobretot per l'esperit anticomunis-
ta. Aquests suports van fer decan-
tar la balança a favor de la perma-
nència de la Dictadura Í la crisi es 
va donar per acabada. Cal tenir 
present que es van mobili tzar 
diverses forces polítiques a l'exili 
que per la seva complexitat ara no 
és el momen t d'estendre'ns en el 
detall concret d'aquest afer, però 
va ser molt important . 
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Cartells de propaganda 
política 
Tot va seguir més o menys el 
seu curs fins que en els anys sei-
xanta la incorporació dels tecnò-
crates de l 'Opus Dci a aquest joc 
de favors es va fer mes difícil i es 
van començar a formar grups de 
pressió mes o menys organitzats, 
per tenir quotes de poder en els 
successius governs. 
El 1973 l'almirall Luis Carreró 
Blanco va esdevenir cap de govern 
i per primera vegada Franco va 
delegar un dels seus càrrecs que 
sempre havia exercit personalment. 
Franco el que pretenia era assegu-
rar-se la continuïtat del franquisme 
després de la seva mort i la persona 
de més confiança que tenia era l'al-
mirall. El dia 20 de desembre d'a-
quell mateix any, un a temptat 
d 'ETA va matar Carreró Blanco i 
va posar fi a aquell projecte. 
Durant els anys 1974 Í 1975 
va exercir de cap de govern Carlos 
Arias Navarro, el qual pretenia fer 
tímides reíormes a les institucions 
franquistes sense abolir la Dicta-
dura . Aquestes reformes el van 
posar en contradicció a m b dife-
rents sectors franquistes dissidents 
del sistema a causa de les fortes 
pressions interiors del pafs i exte-
riors provinents d 'Europa. 
Un dels sectors falangistes més 
intransigents apostava per la con-
tinuïtat però s'adonava que Franco 
estava malalt i volien deixar el 
règim «atado i hien atado», mentre 
el grup de l 'Opus apostava per 
reformes polítiques que conduïs-
sin a una democràcia moderada i 
controlada des del poder. La majo-
ria de militars, tret d 'un grup 
minoritari, sempre van apostar per 
la continuïtat de la Dictadura. 
Tot i aquests corrents polítics 
dins el mateix nucli franquista, 
s'ha de tenir en compte que 
durant tot el llarg de quasi qua-
ranta anys hi va haver molta gent 
que va haver de patir presó pel 
simple fet de reunir-se o de dema-
nar llibertats sindicals i polítiques; 
fins i tot hi van haver nombroses 
penes de mort que va signar Fran-
co fins pocs dies abans de morir, 
amb això vull dir que tot i les dife-
rències ningú va posar en qüestió 
el sistema repressiu del règim. 
Fins al 1962, totes les perso-
nes dels grups de dissidents eren 
jutjades per Tr ibunals mil i tars 
que, aleshores, es van substituir 
pels Tr ibuna ls d 'o rdre públ ic ; 
però el 1968 hi tornava a haver 
un decret en que s'ampliava les 
competènc ies de la jur isdicció 
militar sobretot per decretar els 
successius Estats d'excepció com 
a defensa de la Dictadura davant 
els atacs dels dissidents antifran-
quistes. 
Era evident que la força princi-
pal de la Dictadura davant de l'o-
posició antifranquista va ser la 
repressió i la violència en totes les 
seves dimensions fins a l'últim dia 
de la vida del Generalísimo. 
Conclus ions : Cer tament el 20 
de novembre de 1975 Franco va 
morir al llit, però la salut política 
de la Dictadura estava tant dete-
riorada com la salut física del dic-
tador. 
La Iransició política no es pot 
explicar sense la crisi del franquis-
me, però aquesta crisi tampoc la 
podem explicar sense el creixe-
ment del moviment antifranquista 
i la incapacitat del règim per 
impedir el fracàs del franquisme. 
Es evident que la força de Tan-
tifranquisme no era suficient per 
enderrocar el regim però tampoc 
és veritat que el franquisme esti-
gués en una etapa de solidesa polí-
tica. 
La Transició Democràtica s'ha 
explicat com un conte en el qual 
van jugar un paper important i 
de te rminant els franquistes que 
encara estaven en cl poder, recon-
vertits en demòcrates; però aques-
ta no és la veritable història. Real-
ment el Rei, el president Adolfo 
Suarcz i altres dirigents d'aquell 
moment van ser importants però 
els autèntics protagonistes de la 
Transició van ser les persones anò-
nimes organitzades en partits polí-
tics, sindicats i altres entitats anti-
franquistes que a partir de diverses 
manifestacions i gestions políti-
ques van arribar a impor t an t s 
acords que van derivar cap un 
consens entre les diverses forces 
polí t iques existents en aquell 
moment històric. Aquesta tasca va 
permetre que es pogués definir el 
marc democràt ic a m b autènt ica 
voluntat de pacte i respecte tot 
articulant una nova Const i tució 
espanyola i un nou Estatut d'Au-
tonomia per Catalunya. 
{Xerrada feu jl Saló de Pedra de l'Ajuiita-
mt-nc d'Argentona el passat 20 de novem-
bre de 200^, conjuntament amb els con-
tertulians J. Serra "Morgan" i Carolina 
Hnrich.) 
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